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RESULTADOS ELECTORALES EN LAS ELECCIONES A CASTILLA Y LEÓN1 
 
Datos de participación en las elecciones a les Cortes de Castilla y León  (1983-2015)  
  CENSO VOTANTES NULOS BLANCOS VÁLIDOS 
1983 1.989.993 1.392.131  70,0 % 20.815 1,5 % 13.103  1,0 % 1.371.316 98,5 % 
1987 1.997.623 1.461.389  73,2 % 25.154 2,1 % 22.690  1,6 1.431.602 97,9 % 
1991 2.069.469 1.398.248  67,6 % 13.031 1 % 23.028  1,7 1.385.217 99,0 % 
1995 2.080.227 1.548.209  74,4 %  13.720 0,9 % 28.290  1,8 1.534.489 99,1 % 
1999 2.110.422 1.464.809  69,4 % 13.956 1 % 38.990  2,7 1.450.853 99 % 
2003 2.177.222 1.581.983  72,7 % 13.557 0,9 % 36.027  2,3 1.568.426 99,1 % 
2007 2.171.192 1.535.096  70,7 % 12.305 0,8 % 30.200  2,0 1.522.791 99,2 % 
2011 2.050.777 1.457.594  71,1 % 27.991 1,9 % 47.012  3,3 1.429.603 98,1 % 
2015 2.145.628 1.391.797 64,87 % 28.742 2,1% 33.274 2,4 1.363.055 97,9 % 
 
SIGLAS 
PSOE: Partido Socialista Obrero Español PP: Partido Popular 
IU: Izquierda Unida CDS: Centro Democrático y Social 
PDL: Partido Demócrata Liberal UPL: Unión del Pueblo Leonés 
AP: Alianza Popular PDP: Partido Demócrata Popular 
TC-PNC: Tierra Comunera-Partido Nacionalista 
Castellano SI: Solución Independiente 
PODEMOS C’S: Ciudadanos. Partido de la ciudadania 
 
Presidentes de Castilla y León  
Demetrio Madrid López                  1983-1985         PSOE 
José Constantino Nalda García          1985-1987         PSOE 
José María Aznar López                 1987-1989         AP 
Jesús María Posada Moreno              1989-1991         PP 
Juan José Lucas Jiménez                1991-2001         PP 
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- PALLARÉS, Francesc (1994): “Las elecciones autonómicas en España 1980-1992” en DEL CASTILLO, Pilar (ed.): 
Comportamiento político y electoral, CIS, Madrid. Págs. 151-220. 
- ALCÁNTARA, Manuel; MARTÍNEZ, Antonia (1999): “Las elecciones autonómicas en Castilla-León” en ALCÁNTARA, M.; 









Elecciones a las Cortes de Castilla y León (1983-2015) 
 PSOE* PP** CDS PDL 
 Votos % Esc Votos % Esc Votos % Esc Votos % E 
1983 608.637 44,81 42 543.861 40,04 39 81.936 6,03 2 49.268 3,63 1 
1987 488.469 34,56 32 493.488 34,91 32 278253 19,68 18    
1991 504.719 37,05 35 602.773 44,25 43 112821 8,28 5    
1995 454.198 30,16 27 802.493 53,28 50       
1999 478.060 33,86 30 733.557 51,96 48       
2003 568.558 37,61 32 751.518 49,72 48       
2007 560.276 37,49 33 738.413 49,41 48       
2011 423.239  30,61 29 737.553   53,35 53       
2015 353.575 25,94 25 514.301 37,73 42       
 
 PDP SI IU*** UPL TC-PNC 
1983                
1987 35.080 2,48 1 19.282 1,36 1          
1991       74.197 5,45 1       
1995       147366 9,78 5 39.201 2,6 2    
1999       78.933 5,59 1 53.791 3,81 3 20.063 1,42 1 
2003          60.057 3,97 2    
2007          40.982 2,74 2    
2011       69.861  5,05 1 26.479  1,92 1    
2015       56.516 4.15 1 19.176 1.41 1    
 
 PODEMOS C’S          
2015 165.475 12,14 10 139.954 10,27 5          
* A partir de las elecciones de 1991 adoptó la denominación de Partido Socialista de Castilla y León-Partido Socialista 
Obrero Español (PSCL-PSOE) 
** En las elecciones de 1983 se presentó bajo las siglas de AP-PDP-UL. En las elecciones de 1987 se presentaron bajo 
la denominación de Federación de Alianza Popular ". A partir de las elecciones de 1991 las iniciales utilizadas serán PP. 
*** En las elecciones de 1999 se presentó con las siglas IU-CyL (IU-Castilla y León). En las elecciones de 2015 se 
presentaron conjuntamente con EQUO y Convergencia por Castilla y León 
